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Esta investigación titulada Compromiso organizacional y creatividad de los 
docentes en la Institución Educativa Integrado Libertador Simón Bolívar del distrito de 
Junín, es de enfoque cuantitativo, diseño descriptivo y correlacional cuyo propósito es 
estudiar las dos variables: el compromiso organizacional y la creatividad de los 
docentes; y consecuentemente la relación que existe entre dichas variables en la 
institución educativa mencionada. Para determinar esta relación se formuló la siguiente 
pregunta general ¿Cómo es la relación que existe entre el compromiso organizacional y 
la creatividad de los docentes en la Institución Educativa Integrado Libertador Simón 
Bolívar del distrito de Junín? Asimismo, se formuló la hipótesis: la relación que existe 
entre el compromiso organizacional y la creatividad de los docentes es significativa en la 
Institución Educativa Integrado Libertador Simón Bolívar. Con el fin de comprobar la 
hipótesis planteada se elaboraron dos instrumentos, los mismos que fueron validados por 
los expertos y una vez aprobados fueron aplicados a 40 docentes de la muestra. Con los 
datos obtenidos se realizó el análisis e interpretación de la investigación y habiendo 
resultado que el grado de relación existente es buena y positiva entre el compromiso 
organizacional y la creatividad de los docentes en la Institución Educativa Integrado 
Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín. 









This research entitled Organizational Commitment and Creativity of Teachers in the 
Libertador Simón Bolívar Integrated Educational Institution of the district of Junín, is a 
quantitative approach, descriptive and correlational design whose purpose is to study the 
two variables: the organizational commitment and the creativity of the teachers; and 
consequently the relation that exists between said variables in the educational institution 
mentioned. To determine this relationship, the following general question was formulated: 
What is the relationship between the organizational commitment and the creativity of the 
teachers in the Libertador Simón Bolívar Integrated Educational Institution of the district 
of Junín? Likewise, the hypothesis was formulated: the relationship that exists between the 
organizational commitment and the creativity of the teachers is significant in the 
Institución Educativa Integrado Libertador Simón Bolívar. In order to verify the 
hypothesis put forward, two instruments were developed, which were validated by the 
experts and once approved they were applied to 40 teachers in the sample. With the data 
obtained, the analysis and interpretation of the research was carried out and it has turned 
out that the degree of existing relationship is good and positive between the organizational 
commitment and the creativity of the teachers in the Libertador Simón Bolívar Integrated 
Educational Institution of the district of Junín. 







Esta investigación titulada Compromiso organizacional y creatividad de los docentes 
en la Institución Educativa Integrado Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín, ha 
sido elaborada con el propósito de determinar la relación que existe entre compromiso 
organizacional y creatividad de los docentes. El conocimiento y la ejecución de estos temas 
son fundamentales en toda entidad organizada y muy en especial en una institución 
educativa.  
Este estudio sirve como un aporte en la búsqueda de nuevas informaciones y 
conocimientos del funcionamiento interno de  una organización educativa,  asimismo nos 
puede servir como un referente en las proyecciones, de manera anticipada, a la 
identificación de las dificultades que se le pueden presentar a toda organización educativa, 
de tal manera que estas  puedan ser superadas reduciendo esfuerzos y gastos innecesarios.  
Con el propósito de mostrar de manera secuencial y ordenada la estructura de esta 
investigación, se ha dividido, para su mejor comprensión, en cinco capítulos. A 
continuación se detalla cada uno de estos. 
En el capítulo I, se trata todo referente al planteamiento del problema, tales como la 
determinación y la formulación del problema; también se plantean los objetivos, la 
importancia, los alcances y limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, se estudia el marco teórico en sus tres aspectos: los antecedentes del 
estudio, las bases teóricas en la que se estudia el compromiso organizacional y creatividad 




En el capítulo III, se formula las hipótesis y se determinan las variables y dentro de 
esta última se realizan la identificación y la operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se aborda la metodología de la investigación, el enfoque, tipo, el 
diseño, la población, la muestra, las técnicas, los instrumentos y el tratamiento estadístico 
de esta investigación. 
En el capítulo V, se muestra la validez y confiabilidad de los instrumentos, 
presentación, análisis y la discusión de los resultados. 
La tesis culmina con las conclusiones, recomendaciones, referencias, apéndice y 
matriz. De esta manera, el esfuerzo de la realización de esta investigación queda aquí 
plasmado. 
        La autora 
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Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1.  Determinación del problema   
El propósito de este trabajo de investigación es estudiar el compromiso 
organizacional como un componente importante de gestión educacional y también la 
creatividad de los docentes como otro complemento relevante para mejorar la calidad 
educativa; en este caso, aplicando estos conocimientos a una organización educativa, 
específicamente a la Institución Educativa Integrado Libertador Simón Bolívar del distrito 
de Junín.   
En este contexto, es necesario conocer cómo los docentes se encuentran 
comprometidos con la institución educativa donde se desempeñan como profesionales, por 
ello consideramos trascendente identificar la relación que existe entre el compromiso 
organizacional y la creatividad de los docentes en la institución educativa mencionada, ya 
que esto ayudará a mejorar el compromiso consigo mismo, con su trabajo, con su 
profesión y con su organización. 
El desarrollo de las potencialidades humanas como la creatividad, la inteligencia y el 
talento son habilidades que se desarrollan en la educación; sin embargo, también 
constituyen grandes problemas cuando no se logran. Esto sucede, cuando no hay 
predisposición de los docentes por la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje; 
por ejemplo, cuando no hay originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración.  
Por otro lado, la actitud de las personas en no tener un compromiso organizacional 
genera un serio problema en una institución, y esto ocurre en muchas instituciones de 
educación básica. En este caso, los docentes, en su mayoría, no tienen actitudes proactivas 
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como son: el compromiso afectivo, de continuidad y normativa institucional. 
Estas situaciones señaladas, en el acápite precedente, tanto del compromiso 
organizacional como de la creatividad de los docentes, se presentaron en la Institución 
Educativa Integrado Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín. Se notó la existencia 
de una relación importante entre las variables: compromiso organizacional y creatividad de 
los docentes. Todos estos argumentos y las observaciones que se presentaron en la 
mencionada institución nos han motivado a realizar esta investigación. Finalmente, 
destacamos la expresión que dice: cuando no hay un compromiso organizacional no hay 
creatividad en los docentes.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cómo es la relación que existe entre el compromiso organizacional y la creatividad de 
los docentes en la Institución Educativa Integrado Libertador Simón Bolívar del 
distrito de Junín? 
1.2.2. Problemas específicos 
P1 ¿Cómo es la relación que existe entre el compromiso organizacional y la originalidad en 
la creatividad de los docentes en la Institución Educativa Integrado Libertador Simón 
Bolívar del distrito de Junín? 
P2 ¿Cómo es la relación que existe entre el compromiso organizacional y la fluidez en la 
creatividad de los docentes en la Institución Educativa Integrado Libertador Simón 
Bolívar del distrito de Junín? 
P3 ¿Cómo es la relación que existe entre el compromiso organizacional y la flexibilidad en 
la creatividad de los docentes en la Institución Educativa Integrado Libertador Simón 
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Bolívar del distrito de Junín? 
P4 ¿Cómo es la relación que existe entre el compromiso organizacional y la elaboración en 
la creatividad de los docentes en la Institución Educativa Integrado Libertador Simón 
Bolívar del distrito de Junín? 
1.3. Objetivos: General y específicos  
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar la relación que existe entre el compromiso organizacional y la creatividad 
de los docentes en la Institución Educativa Integrado Libertador Simón Bolívar del 
distrito de Junín. 
1.3.2. Objetivos específicos      
O1. Determinar la relación que existe entre el compromiso organizacional y la originalidad 
en la creatividad de los docentes en la Institución Educativa Integrado Libertador 
Simón Bolívar del distrito de Junín. 
O2. Determinar la relación que existe entre el compromiso organizacional y la fluidez en la 
creatividad de los docentes en la Institución Educativa Integrado Libertador Simón 
Bolívar del distrito de Junín. 
O3. Determinar la relación que existe entre el compromiso organizacional y la flexibilidad 
en la creatividad de los docentes en la Institución Educativa Integrado Libertador 
Simón Bolívar del distrito de Junín. 
O4. Determinar la relación que existe entre el compromiso organizacional y la elaboración 
en la creatividad de los docentes en la Institución Educativa Integrado Libertador 
Simón Bolívar del distrito de Junín. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación  
Esta investigación es el estudio de la relación que existe entre dos temas relevantes 
en el ámbito educativo. Se trata de una parte del compromiso organizacional y de la otra la 
creatividad de los docentes en la Institución Educativa Integrado Libertador Simón Bolívar 
del distrito de Junín. Conocer la relación que existe entre compromiso organizacional y la 
creatividad de los docentes nos permitará saber si un docente que muestra un fuerte 
compromiso que tan  creativo puede alcanzar a ser al momento de buscar soluciones frente 
a problemas o retos que se presenten en la institución; así mismo, nos servirá para seguir 
potenciando al personal docente con el que se cuenta y proponerse retos posibles de 
alcanzar ya que conocer la existencia de la relación entre el compromiso organizacional y 
la creatividad  dentro de una institución es una fortaleza. Los resultados de este estudio 
pueden tener su réplica o alcance en otras instituciones educativas similares de la localidad 
de Junín y a nivel nacional que tengan contextos parecidos. 
Importancia teórica. El estudio de compromiso organizacional contribuye al 
conocimiento teórico en sus diversos subtemas, tales como la conceptualización actual del 
tema, sus nuevos enfoques de estudio, los componentes: compromiso afectivo, 
compromiso de continuidad y el compromiso normativo. Por otro lado, se trata de la 
creatividad de los docentes, su importancia, sus características (originalidad, fluidez, 
flexibilidad y elaboración), los niveles de creatividad, entre otros. 
Importancia práctica. Los dos temas que se tratan son también a la vez las 
variables de investigación. El estudio de estos temas tanto del compromiso organizacional 
como la creatividad de los docentes es de aplicación práctica ya que en ambos casos se 
trata de aportes para que sean tomados en cuenta en el quehacer diario de los docentes y su 
aplicación en el ámbito educativo a nacional.  
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Importancia metodológica. Esta investigación posee una secuencia metodológica 
ya que mediante el presente estudio el compromiso organizacional es factible en su 
aplicación, obviamente, no será de la noche a la mañana sino en forma paulatina y 
periódica. Con este propósito se debe promover la toma de conciencia y lograr el 
compromiso organizacional de la institución que se anhela.   
Por otro lado, la creatividad del docente también es factible en su realización, para la 
cual es indispensable la capacitación de los docentes y se promueva la creatividad en sus 
dimensiones: originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración. Por último, mediante esta 
investigación determinamos la relación que existe entre el compromiso organizacional y la 
creatividad de los docentes.  
1.5. Limitaciones de la investigación  
Las limitaciones de la investigación, entendidos como delimitaciones, son los que a 
continuación se mencionan: 
El tiempo de disponibilidad para la aplicación de los instrumentos  a los docentes fue 
un inconveniente dado que laboran en distintos horarios. 
Limitación temporal 
Esta investigación se desarrolló desde el mes de enero del año 2 017, y estuvo 
previsto terminar en el mes de diciembre del mismo año. 
Limitación espacial 
Esta investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Integrado Libertador 
Simón Bolívar del distrito de Junín, pero en diferentes ambientes ya que no se pudo 
congregar a todos los docentes en un mismo lugar y tiempo por la distribución que 
muestran los niveles con los que cuenta la mencionada institución. 
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Limitación del marco teórico 
El marco teórico de esta investigación está referido a las variables establecidas en el 
título: el compromiso organizacional y la creatividad de los docentes de la Institución 
Educativa Integrado Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín. Los subtemas que se 
destacan para el estudio del compromiso organizacional son las dimensiones: afectivo, de 
continuidad y normatividad, del mismo modo los subtemas relevantes de la creatividad 
son: la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración.  














2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Zorrilla (2013) realizó la tesis Relación entre compromiso organizacional y 
satisfacción laboral en docentes de Huaycán; la autora de la tesis llegó a las siguientes 
conclusiones: 
a. Los resultados de los instrumentos utilizados: inventarios de compromiso 
organizacional y satisfacción laboral presentan validez y confiabilidad. El análisis 
de estos resultados nos indica que existen relaciones significativas entre 
compromiso organizacional y satisfacción laboral en los docentes de las 
instituciones educativas de Huaycán. 
b. Los resultados encontrados nos indican que existe relación entre los diferentes 
factores del compromiso organizacional y los diferentes factores de la satisfacción 
laboral en los docentes de las instituciones educativas estatales de Huaycán. 
c. El análisis de la diferencia entre los docentes varones y mujeres realizado a través 
de la U de Mann – White, indica que no existen diferencias estadísticas 
significativas en caso alguno. El análisis de la diferencia entre los docentes 
varones y mujeres realizado a través de la U de Mann - Whitney, indica que 
existen diferencias estadísticas significativas solo en el caso del compromiso 
afectivo, notándose que la mayor calificación corresponde a los docentes varones 
respecto de las mujeres. 
d. El análisis de la diferencia de la satisfacción laboral entre los docentes del nivel 
primario y secundario realizado a través de la U de Mann - Whitney, indica que 
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existen diferencias estadísticas significativas en los casos de políticas 
administrativas, relaciones sociales, desempeño de tareas, relaciones con la 
autoridad y con el total de la satisfacción laboral, notándose que las mayores 
calificaciones corresponden a los docentes de secundaria respecto de los docentes 
de primaria. 
e. El análisis de las diferencias del compromiso organizacional entre los docentes 
del nivel primaria y secundaria realizado a través de la U de Mann-Whitney, 
indica que no existen diferencias estadísticas significativas en caso alguno. 
f. El análisis de varianza por rangos de Kruskall-Wallis de la satisfacción laboral 
por colegio, indica que existen diferencias estadísticas significativas en los casos 
de condiciones físicas, políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo 
personal, desempeño tareas, relación con la autoridad y con el total de la 
satisfacción laboral, notándose que los docentes del colegio Manuel Gonzales 
Prada superan a los docentes del colegio Sebastián Lorente y a los del colegio 
Mixto Huaycán. 
g. El análisis de varianza por rangos de Kruskall-Wallis del compromiso 
organizacional por colegio, indica que no existen diferencias estadísticas 
significativas en caso alguno. 
h. El análisis de varianza por rangos de Kruskall-Wallis de la satisfacción laboral 
por edad, indica que no existen diferencias estadísticas significativas en caso 
alguno. Por otro lado, el análisis de varianza por rangos de Kruskall-Wallis del 
compromiso organizacional por edad, indica que no existen diferencias 
estadísticas significativas en caso alguno. 
i. El análisis de varianza por rangos de Kruskall-Wallis de la satisfacción laboral 
por tiempo de servicios indica, que no existen diferencias estadísticas en caso 
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alguno. Entre tanto, en el análisis de varianza por rangos de Kruskall-Wallis del 
compromiso organizacional por tiempo de servicio, indica que no existen 
diferencias estadísticas significativas en caso alguno. 
Loli (2006) realizó un estudio sobre Compromiso organizacional de los trabajadores 
de una universidad pública de Lima y su relación con algunas variables demográficas. 
Luego de la investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
Esta investigación trata de conocer el compromiso organizacional de los trabajadores 
no docentes de la universidad pública de Lima y su relación con algunas variables 
demográficas en una muestra de 205 personas de un total de 20 facultades. Los resultados 
arrojan una tendencia favorable de los trabajadores hacia el compromiso organizacional y 
el análisis de los factores nos indica correlación muy significativa y positiva entre 
satisfacción general con el trabajo y compromiso con el trabajo, compromiso afectivo, 
jerarquía del puesto y sentimiento de permanencia; mientras que, la relación entre el 
primero y el compromiso de conveniencia es muy significativa pero negativa. Igual ocurre 
entre el compromiso con el trabajo y compromiso de conveniencia. También encontramos 
asociación muy significativa y positiva entre el compromiso con el trabajo y el 
compromiso afectivo, sentimiento de permanencia y jerarquía del puesto. 
Entre tanto, las variables demográficas respecto al compromiso organizacional no 
arrojan ninguna relación; pero un análisis separado por cada uno de los factores del 
compromiso organizacional permite encontrar relación importante con educación, 
antigüedad en la universidad, antigüedad en el puesto actual. Las demás variables 
demográficas como sexo, edad, condiciones laborales, estado civil y número de 
trabajadores, si bien muestran tendencias de compromiso, en algunos casos no son 
variables estadísticamente diferenciadoras. 
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Arias, Valera, Loli y Quintana (2003) realizaron la tesis Compromiso organizacional 
y su relación con algunos factores demográficos y psicológicos. Ellos plantearon que el 
objetivo de la investigación fue conocer la relación que existe entre compromiso 
organizacional y la satisfacción general con el trabajo, la claridad del rol y el compromiso 
con el trabajo. Adicionalmente, se recogieron datos sobre la edad, sexo, estado civil, 
antigüedad en la organización, antigüedad en el puesto y jerarquía organizacional. La 
muestra estuvo constituida por ciento sesenta y siete (167) personas con un nivel de 
educación alto provenientes de diferentes tipos de organizaciones. Se preparó un 
cuestionario para medir el compromiso organizacional incluyendo solo reactivos 
correspondientes al componente afectivo y de convivencia. Se utilizó para medir la 
satisfacción general el cuestionario empleado por Eisenberger en 1997 y el cuestionario de 
Lodahl y Kejner de seis (6) ítems para medir el compromiso con el trabajo. La correlación 
de datos demográficos se realizó a través de la hoja de datos personales. Para probar las 
hipótesis se utilizó la técnica correlacional y el análisis de varianza. 
Finalmente, los resultados revelaron la existencia de una fuerte correlación entre el 
compromiso con el trabajo y el componente afectivo del compromiso organizacional y una 
correlación entre el componente de convivencia del compromiso organizacional y el 
compromiso con el trabajo. 
Gurrionero (2013) realizó la tesis Creatividad docente y el aprendizaje significativo 
de los estudiantes de la mención docencia universitaria de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tesis para optar el Grado 
Académico de Magíster de la Educación con Mención en Docencia Universitaria. 
La autora de la tesis llegó a las siguientes conclusiones: 
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1. Existe relación entre la creatividad docente con el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de la mención docencia Universitaria de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle comprobada por el 
coeficiente de Spearman rs=0,190 es correlación positiva débil. 
2. Subyace una relación entre fluidez en la creatividad docente con el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de la mención Docencia Universitaria de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, sustentada por el coeficiente de Spearman rs=0,193; es correlacional 
positiva débil. 
3. Se muestra una relación entre la innovación pedagógica docente con el 
aprendizaje significativo de estudiantes de la mención Docencia Universitaria de 
la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, como se demuestra según el coeficiente de Spearman rs=0,145; 
es correlación positiva débil. 
4. Se muestra una relación entre la innovación pedagógica docente con el 
aprendizaje significativo de estudiantes de la mención Docencia Universitaria de 
la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, sostenida según el coeficiente de Spearman rs=0,212; es 
correlación positiva débil. 
5. Existe una relación entre flexibilidad pedagógica docente con el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de la mención Docencia Universitaria de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, como se comprueba según el coeficiente de Spearman rs=0,5037, es 
correlación positiva moderada.  
Rivera (2013) realizó la tesis La creatividad y su relación con el rendimiento 
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académico de los estudiantes del primer ciclo de maestría en la enseñanza y aprendizaje 
de la asignatura de teoría de la educación contemporánea en la mención de docencia 
universitaria de la sede itinerante de Barranca de la UNE, periodo académico 2011. Tesis 
para optar el Grado Académico de Magister en Ciencias de la educación con mención en 
Docencia Universitaria.  
El autor de la tesis llega a las siguientes conclusiones: 
1. Los resultados estadísticos inferenciales para la Hipótesis General, demuestra 
que: Existe relación significativa entre la creatividad y el rendimiento académico 
de los estudiantes del primer ciclo de la maestría, asignatura de Teoría de la 
Educación Contemporánea de la mención: Docencia Universitaria Sede Itinerante 
– Barranca de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
durante el ciclo académico 2011 - I. 
2. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Específica N° 1; permitieron 
determinar que: Existe relación significativa entre fluidez creativa y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de maestría, asignatura 
de Teoría de la Educación Contemporánea de la mención: Docencia Universitaria, 
Sede Itinerante – Barranca de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2011 - I.  
3. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Específica N° 2; permitieron 
determinar que: Existe relación significativa entre la flexibilidad creativa y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de maestría, asignatura 
de Teoría de la Educación Contemporánea de la mención: Docencia Universitaria, 
Sede Itinerante – Barranca de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2011 - I. 
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4. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Específica N° 3; permitieron 
determinar que: Existe relación significativa entre la originalidad creativa y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de maestría, asignatura 
de Teoría de la Educación Contemporánea de la mención: Docencia Universitaria, 
Sede Itinerante – Barranca de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2011 - I. 
5. Finalmente, los resultados inferenciales para la Hipótesis Específica N° 4; 
permitieron determinar que: Existe relación significativa entre la motivación 
creativa y el rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de 
maestría, asignatura de Teoría de la Educación Contemporánea de la mención: 
Docencia Universitaria, Sede Itinerante – Barranca de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el ciclo académico 2011 - I. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Bayona, Goñi y Madorrán (2003), citado por Zorrilla (2013), realizaron una 
investigación sobre Compromiso organizacional: Implicaciones para la gestión 
estratégica de los recursos humanos. En este estudio los autores sostienen: 
El gran reto actual de la dirección y gestión de los recursos humanos radica en crear 
herramientas útiles mediante las cuales el personal pueda llegar a comprometerse con los 
objetivos organizacionales e integrarse en el proyecto de empresa, para obtener ventajas 
sostenibles y duraderas en el tiempo. El compromiso organizacional puede ser uno de los 
mecanismos que tiene la Dirección de Recursos Humanos para analizar la lealtad y 
vinculación de los empleados con su organización. Así se consigue que los empleados 
estén muy identificados e implicados en la organización en la que trabajan (compromiso 




Ramos (2005), en su tesis El compromiso organizacional y su relación con el 
desempeño docente de los profesores del programa universitario de inglés de la 
Universidad de Colima. Es un estudio realizado en la Universidad de Colima de México. 
Sostiene que la correlación existente entre compromiso organizacional y desempeño 
docente demuestran la necesidad de vincular más relación entre jefe y subordinados con el 
fin de elevar el desempeño al incrementar el compromiso de los profesores con la 
organización. 
Claure y Bôhrt (2001), citado por Zorrilla (2013: p.23), realizaron una investigación 
sobre, Tres dimensiones del compromiso organizacional: Identificación, membresía y 
lealtad. En este estudio consideraron que los empleados de una empresa de servicios 
fueron la muestra y los resultados de las pruebas mostraron que la falta de compromiso 
puede reducir la eficacia de la organización, que la gente comprometida tiene menos 
probabilidades de renunciar y de aceptar otros empleos, y por ende, la organización no 
incurre en los costos provenientes de un alto índice de rotación. Asimismo, los empleados 
comprometidos y altamente calificados requieren menos supervisión puesto que conocen 
la importancia y el valor de integrar sus metas con las de la organización, pues piensan en 
ambas a un nivel personal. 
Romero, (2006), tesis titulada: “Talleres de Formación en Creatividad Para 
Profesores” un estudio sobre la formación en creatividad y su puesta en práctica en el 
aula, tesis para optar el Grado de Magíster en Educación, mención Currículo y Comunidad 
Educativa. 
La autora de dicha tesis mencionó: 
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- La experiencia permitió generar información sobre los principales objetivos 
planteados. 
- Se observan incrementos en las habilidades estudiadas, pero no se puede hablar de 
significatividad estadística. 
- Los grandes cambios son observables en el discurso de los profesores el que 
denota una mayor valoración de la creatividad y sus manifestaciones, así como la 
generación de una actitud autocrítica respecto de sus prácticas y las posibilidades 
de expresión que entregan a los alumnos. 
- Esta experiencia generó información relevante sobre condiciones para el 
desarrollo de la creatividad en las aulas y una propuesta básica de capacitación a 
los docentes para mejorar sus prácticas en este sentido.  
- El descubrimiento, a través de los talleres, de los principios asociados a la 
creatividad se proyecta como un potencial del cambio pedagógico que puede tener 
alcances no dimensionados totalmente en esta experiencia, se presenta como un 
campo de exploración importante en la formación de profesores y posibilidades 
de ampliar los descubrimientos de esta tesis. 
- Se abre un campo de estudio a desarrollar, porque la experiencia reseñada da 
luces a miles de nuevas interrogantes, para las que existe una débil investigación: 
a. ¿Es esta experiencia replicable en contextos de vulnerabilidad social? 
b. ¿Cómo canalizan estas nuevas inquietudes los profesores capacitados? 
c. ¿Puede impactar la formación profesional de los profesores el participar de este 
tipo de experiencias en la formación de pregrado? 
d. ¿Existe conciencia en las instituciones de formación de docentes del aporte que 
les puede entregar el estudio de la creatividad? 
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Evidencias de que el camino recorrido en nuestra realidad nacional sobre el tema es 
muy corto comparado con lo que nos queda aún por recorrer. Un esfuerzo que lo valen 
nuestros niños. 
2.2. Bases teóricas         
2.2.1. Compromiso organizacional 
2.2.1.1. Definición de compromiso organizacional  
Debemos de destacar que el compromiso organizacional surgió como un área 
promisoria de estudio en los campos de la administración y el comportamiento 
organizacional. Lo más importante aún, es que en las organizaciones, cuyos integrantes 
presentan niveles altos de compromiso organizacional, también manifiestan altos niveles 
de creatividad y productividad.  
Sobre el compromiso organizacional existen diferentes puntos de vista, así lo 
mencionan Porter y Lawler (1965), citados por Peña, Díaz, Chávez y Sánchez (2016 p.97) 
en la revista internacional administración & finanzas, en donde manifestaron que es: “el 
deseo de realizar elevados esfuerzos por el bien de la institución, el anhelo de permanecer 
en la misma y aceptar sus principales objetivos y valores”.  
El aspecto afectivo es muy importante para poder vincular al trabajador con su 
organización mediante nexos que posibilitan la permanencia, la identidad y el apego,  
creando así un deseo de no separase de la institución que lo alberga. De la misma manera 
Meyer & Allen (1991), citados por Peña, Díaz, Chávez y Sánchez (2016 p.97), definieron 
al compromiso como: “un conjunto de impresiones y/o creencias relativos del empleado 
hacia la organización, que caracterizan la correlación entre una persona y la organización. 




2.2.1.2. Enfoques conceptuales del compromiso organizacional 
En nuestros tiempos podemos encontrar dos enfoques conceptuales de compromiso 
organizacional, según Barraza y Acosta (2008) plantearon los siguientes enfoques: 
a. Enfoque conceptual de compromisos múltiples 
En 1985 Reichers (en Varona, 1993), planteó una nueva perspectiva para la 
conceptualización del término compromiso organizacional llamada compromisos 
múltiples. En esta perspectiva se debe integrar la experiencia de compromiso que siente el 
individuo con los otros aspectos organizacionales que, por tradición, se han asignado al 
concepto de compromiso. De acuerdo con esta perspectiva, el compromiso organizacional 
puede ser entendido con la mayor precisión si se incluye también en su definición el 
conjunto de los múltiples compromisos que el individuo experimenta con relación a los 
diferentes grupos que integran una organización, tales como dueños, gerentes, 
supervisores, subalternos, sindicatos y clientes. 
Esta perspectiva de compromisos múltiples se fundamenta en tres teorías. La primera 
ve a las organizaciones como coaliciones de entidades; la segunda  como grupos de 
referencia; y la tercera como lugares donde los individuos desempeñan diferentes roles. 
b.  Enfoque conceptual – multidimensional 
La revisión de la literatura muestra que, se han adoptado tres perspectivas teóricas 
diferentes en la conceptualización del término en estudio: compromiso organizacional 
(Varona, 1993). 
La primera es la perspectiva de intercambio que sugiere que el compromiso 
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organizacional es el resultado de una transacción de incentivos y contribuciones entre la 
organización y el empleado. De acuerdo con esta conceptualización, el individuo percibe 
los beneficios que recibe asociados con el trabajo, tales como plan de retiro y seguro de 
salud, como incentivos para permanecer en la organización. 
La segunda es la perspectiva psicológica, que considera al compromiso con la 
organización como un componente de tres elementos: 
1. Identificación con los objetivos y valores de la organización 
2. Deseo de contribuir para que la organización alcance sus metas y objetivos. 
3. Aspirar a ser parte de la organización. 
En esta perspectiva, el compromiso se define como el grado de identificación y 
entrega que el individuo experimenta en relación con la organización de la cual es parte. 
La tercera es la perspectiva de atribución que define al compromiso como una 
obligación que el individuo adquiere al realizar ciertos actos que son voluntarios, 
explícitos e irrevocables. En esta categoría entraría el compromiso organizacional que los 
miembros de grupos religiosos asumen cuando pronuncian públicamente sus votos 
religiosos, o cuando funcionarios públicos juran cumplir con sus obligaciones en los actos 
de toma de posesión.  
Estas tres perspectivas teóricas son tomadas de manera simultánea por el enfoque 
conceptual – multidimensional (Meyer y Allen, en Ramos, 2005). En ese sentido los 
autores que defienden este enfoque le apuestan a un concepto multidimensional del 
compromiso organizacional que integre las tres perspectivas teóricas descritas (pp.26, 27).  
Habiendo expuesto los dos enfoques conceptuales, para esta investigación, en base a 
lo que precede, se tomará en cuenta  el enfoque conceptual-multidimensional 
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2.2.1.3. Dimensiones del compromiso organizacional  
Son tres las dimensiones del compromiso organizacional,  ya que su naturaleza  se 
vincula con el deseo, la necesidad y el deber de querer seguir perteneciendo a la 
organización o institución donde se desenvuelve. 
Barraza y Acosta (2008)  presentaron tres dimensiones que son: compromiso 
afectivo, compromiso calculado o continuo y compromiso normativo.  
Por la importancia de su planteamiento tomamos literalmente las ideas de los autores 
mencionados, excepto la codificación. 
2.2.1.3.1. Compromiso afectivo 
Este tipo de compromiso consiste en la identificación psicológica del colaborador 
con los valores y filosofía de la organización. Es muy frecuente que el primero no se 
percate de la sintonía de sus valores con los de la segunda; sin embargo, esta identificación 
y afinidad se manifiesta en actitudes tales como un marcado orgullo de pertenencia, por 
ejemplo: el colaborador que se emociona al decir que trabaja en determinada institución, o 
quien de ésta habla mucho en reuniones con amigos o familiares. 
Esta identificación también se refleja en la solidaridad y aprehensión con los 
problemas de la organización, preocupación cuando hay dificultades y felicidad cuando 
todos funcionan convenientemente. En términos coloquiales, el colaborador que tiene un 
alto compromiso afectivo es el que tiene bien puesta la camiseta. Por lo general, este tipo 
de colaboradores tiende a manifestar buena predisposición a los cambios organizacionales, 
se implican en éstos y están dispuestos a trabajar más de lo establecido, actitudes altamente 
deseables en la implantación de procesos de cambio. 
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Por otra parte, diversos estudios han demostrado que el compromiso afectivo de los 
colaboradores tiende a aumentar en la medida en que ellos experimentan mayor 
autonomía, responsabilidad y significación de su trabajo.  
2.2.1.3.2. Compromiso calculado o continuo 
Este tipo de compromiso revela el apego de carácter material que el colaborador 
tiene con la organización. Con el paso del tiempo aquél percibe que hace pequeñas 
inversiones en esta última, las cuales espera que le reditúen, pudiendo ser de tipo 
monetario tales como planes de pensiones, compra de acciones o bien la parte que por 
antigüedad se incluye en la liquidación hasta inversiones intangibles como el estatus que 
tiene en la organización y que perdería si se retirara. Es decir, el colaborador está 
vinculado con su institución porque ha invertido tiempo, dinero y/o esfuerzo y dejarla 
significaría perder todo lo invertido. 
Otro aspecto que considera esta variable es la oportunidad que tiene el colaborador 
de conseguir nuevo trabajo de condiciones similares al que tiene en la empresa actual; 
entonces, en la medida que percibe que sus oportunidades fuera de la organización son 
reducidas se incrementa el apego a ésta. Variables individuales como la edad y la 
antigüedad suelen tener un efecto importante sobre el compromiso continuo o calculado, 
pero también influyen otros aspectos como el nivel educativo o la capacitación recibida 
que es transferible a otra organización y, desde luego, aspectos macroeconómicos como el 
estado del mercado laboral. 
 El colaborador que tiene alto compromiso continuo, y que en los otros dos tipos un 
nivel bajo o moderado, tiende a manifestar estabilidad laboral, la cual puede ser puramente 
situacional. Por otra parte, su  esfuerzo, dedicación y entrega radican en alcanzar los 
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niveles mínimos aceptables, es decir, que solo cumple con lo estrictamente necesario para 
continuar en la organización y capitalizar sus inversiones, o bien espera una mejora en las 
oportunidades externas para dejar la empresa. 
2.2.1.3.3. Compromiso normativo 
Es la tercera y última dimensión del compromiso organizacional que igual al 
compromiso afectivo es de naturaleza emocional, y consiste en la experimentación del 
colaborador  de un fuerte sentimiento de obligación de permanecer en la organización. 
Este sentimiento suele tener sus orígenes en la formación – desde la niñez, adolescencia e 
incluso en las primeras experiencias laborales – del valor de lealtad, es decir, el sujeto 
aprende y da por hecho que debe ser leal con quien le contrate. Desde luego la aplicación 
de este valor se presenta en otros contextos de la vida de la persona. 
Por otra parte, el individuo puede llegar a desarrollar fuerte sentimiento de 
obligación a permanecer por experimentar la sensación de deuda hacia su compañía, por 
haberle dado alguna oportunidad y/o recompensa intensamente valorada por él. En síntesis 
y recurriendo otra vez al lenguaje cotidiano, el colaborador con alto compromiso 
normativo es el incondicional (pp.27-28). 
Un individuo que muestra compromiso con su institución se encuentra predispuesto 
a crear soluciones ante problemas que se presentan y situaciones adversas que puede 
enfrentar en el futuro su organización, es decir, puede generar soluciones innovadoras 
fruto de la creatividad  haciendo uso de un pensamiento divergente que le ayudará a 




2.2.2. Creatividad de los docentes 
2.2.2.1. Definición de creatividad 
Para esta investigación es importante definir la creatividad además es necesario saber 
cómo pensaban y cómo piensan las personas respecto al tema. Según Guilera (2011, 
pp.29). “Etimológicamente la palabra crear proviene del latín creare y significa “producir, 
engendrar a partir de la nada”. Es un poder que las religiones monoteístas atribuyen al 
Dios omnipotente, Creador de todas las cosas [...]”.  
Los hombres a partir de ideas pueden ir generando otras tantas, algunas de estas 
ideas nunca antes han sido expuestas a la luz de nuestros ojos, cosas todas que son 
producto de la creatividad del ser humano, como tal Guilera (2011), mencionó que: 
Evidentemente, los humanos sólo podemos engendrar nuevas cosas a 
partir de las cosas ya existentes. Se dice que una persona es un creador (con 
minúscula) cuando ha combinado ideas y cosas existentes, supuestamente 
dispares, de una manera original, nueva, no conocida hasta entonces por sus 
congéneres, formando un todo útil y funcional. Toda creación humana se 
basa en la combinación novedosa de lo existente. Se reestructura lo ya 
conocido para hallar algo nuevo. Se combinan de manera nueva o poco 
habitual materiales, herramientas, tecnologías, procedimientos, ideas, 
palabras, símbolos, colores, formas, sonidos, movimientos, y conformar de 
este modo productos, servicios o significados que antes no existían. A los 
humanos nos está negado crear a partir de la nada (pp.29, 30). 
Por otra parte, respecto a la definición de creatividad Ahmed, Shepherd, Ramos, y 
Ramos (2012) señalaron que: 
Desde una perspectiva organizacional la creatividad es la capacidad 
para generar en forma consistente resultados diferentes y valiosos. Un 
componente vital en la producción de los resultados valiosos es un proceso 
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disciplinado que ayuda a encauzar la creatividad y a mantenerla enfocada en 
el logro de resultados (p.43). 
Conociendo las potencialidades del ser humano y las capacidades que puede 
desarrollar para encontrar soluciones inteligentes y útiles a la resolución de problemas, se 
nos hace necesario definir la creatividad como tal, Guilera (2011, p 32) consideró que: 
“Creatividad es el estado de conciencia que permite generar una red de relaciones y 
conexiones mentales para identificar, plantear y resolver problemas de manera relevante y 
divergente”. 
2.2.2.2. Personalidad y creatividad  
La personalidad del ser humano creativo tiene que ver con ciertas características 
individuales que hace que se distinga de los demás,  ya sea que presente características 
diferentes o  iguales con diferentes niveles de desarrollo. Feist y Barron (2003), citado por     
Chacón (2005), mencionaron que: 
[…] el efecto de la personalidad sobre la creatividad es un tópico muy 
estudiado en los últimos 50 años, debido, en parte, al interés común por 
estos dos aspectos sobre las diferencias individuales. Las conclusiones 
principales de un meta-análisis realizado por Feist (1998) indican que en 
general, las personas creativas son más autónomas, introvertidas, con 
disposición hacia nuevas experiencias, incrédulas, seguras de sí mismas, se 
aceptan a sí mismas, son ambiciosas, dominantes, hostiles e impulsivas (p. 
10). 
Asimismo, Sternberg y Lubart (1997, p.221), citado por Chacón (2005), al respecto 
manifestaron que: 
La personalidad no es una condición fija en las personas, sino que se 
produce un conjunto de rasgos de personalidad que son más o menos 
estables a lo largo de la vida. Estos rasgos son la perseverancia ante los 
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obstáculos, la voluntad de asumir riesgos sensibles, la voluntad para crecer, 
tolerancia de la ambigüedad, apertura a la experiencia, fe en uno mismo, y 
el coraje de las convicciones propias (p. 10).  
2.2.2.3. Motivación y creatividad 
Toda persona creativa que quiere ver plasmado sus ideales en la realidad cuenta con 
la motivación que es una fuerza que lo ayuda a vencer diferentes obstáculos para alcanzar 
sus objetivos. Referente al tema Sternberg y Lubart (1997, p. 258), citado por Chacón 
(2005), plantearon que:  
Para ser realmente creativo, es necesario estar motivado, ya sea que 
existan metas extrínsecas, como el poder, el dinero o la fama; o intrínsecas 
como el desafío personal o la expresión de uno mismo. Los innovadores 
deben ser enérgicos, productivos y estar motivados por metas (p.12).  
2.2.2.4. Características de la creatividad de los docentes  
Existen estudios que se han realizado sobre creatividad en donde indican que la labor 
del docente debe ser creativa porque sólo así podrá guiar de manera eficiente e innovadora 
a sus educandos y estos a su vez podrán desarrollar su formación de una manera creativa 
generando soluciones de diversa índole. 
Las características que se considera más relevantes para ésta investigación son la 
originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración, las cuales pasaremos a detallar. 
2.2.2.4.1. Originalidad 
Según Cerda (2000, p. 42), citado por Gurrionero (2013: p. 29), dijo: 
La originalidad es la característica que define a la idea, proceso o 
producto como algo único o diferente y que en general aparece en 
una escasa proporción en una población determinada. Las respuestas 
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generales, las usuales o convencionales, es decir las que son 
comunes en una proporción alta, no son originales. Para algunos el 
término en la práctica se convierte en un problema estadístico ya que 
independientemente de los niveles de singularidad es un factor 
determinante para evaluar un grado de originalidad. Mientras sea 
más exclusiva, novedosa o inédita una obra o un producto salido de 
la mente humana, existe más posibilidad de ser original (p.29). 
2.2.2.4.2. Fluidez 
La fluidez permite generar con mayor facilidad un cúmulo de ideas nuevas y brindar 
diversas soluciones ante diferentes problemas.  
Guilford (1978, p. 35), citado en Gurrionero (2013, p.27), “la fluidez se refiere a  la 
facilidad con que las ideas son generadas. La fluidez de pensamiento se demuestra por el 
número de ideas que surgen en un periodo determinado, puede identificarse como es 
aspecto cuantitativo de la creatividad”. 
2.2.2.4.3. Flexibilidad 
Con respecto a la flexibilidad, Guilford (1978, p. 40), citado por Gurrionero (2013, 
p. 27), manifestó que: “es la capacidad que tenemos de utilizar, encontrar enfoques 
diversificados para abordar una situación, de hallar varias soluciones para una situación, 
buscar pistas diferentes, clasificar de diferentes maneras, cambiar de perspectiva y percibir 
las cosas de otra manera”. 
Todo docente creativo que presenta flexibilidad es aquel que puede mirar de 
diferentes maneras y abordar situaciones desde muchos puntos de vista con facilidad. 
2.2.2.4.4. Elaboración  
Rodríguez (1997), citado por Chacón (2005, p.8) mencionó que “[…] la elaboración 
se refiere a la factibilidad de que las ideas inventadas sean realizables”. 
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Las ideas nuevas deben ser aplicables a nuestra realidad y al entorno donde vivimos. 
Las soluciones deben ser posibles de realizar. 
2.2.2.5. Creatividad e inteligencia  
Según Guilera (2011) refirió: 
Es cierto que para ser creador será imprescindible tener un buen nivel 
de conocimientos en el campo donde queremos actuar, cosa que implica 
disponer, como mínimo, de una cierta inteligencia de tipo intuitivo o del 
tipo particular que sea dentro de las definiciones de inteligencias múltiples 
que hace Howard Gardner (1994). Pero tener inteligencia no garantiza la 
capacidad creativa. Es condición necesaria pero no suficiente. Puesto que la 
creatividad depende no tan sólo de las aptitudes sino también de las 
actitudes, es tristemente frecuente encontrarnos con personas que carecen de 
creatividad a causa de una actitud (a menudo inconsciente) de renuncia a 
aplicar las capacidades que poseen en la búsqueda de soluciones nuevas (p. 
52). 
El ser humano debe formar su personalidad a través de actitudes positivas que deben  
ir acompañadas de las aptitudes creativas que le permitan encontrarse en buenas 
condiciones para solucionar problemas  permitiéndonos observar su creatividad e 
inteligencia, para  tal caso Guilera (2011)  reiteró: 
El indicador principal que distingue a la persona creativa es su fluidez 
mental, su capacidad de generar gran número de alternativas (válidas o no) 
frente a cualquier situación. El indicador principal que distingue a la 
persona inteligente es su capacidad de escoger en cada situación la mejor 
alternativa disponible (aunque no lo haya inventado él) (p.53). 
2.2.2.6. Niveles de la creatividad  
Existen diferentes autores que hablan sobre los niveles de creatividad, al respecto, 
siguiendo las ideas de Taylor, citado por Guilera (2011), transcribimos textualmente por 
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sus ideas trascendentales: 
Podemos diferenciar entre cinco niveles de creatividad según el tipo de resultado que 
el acto creativo genere.  
Creatividad expresiva. La libertad, espontaneidad e imaginación aplicada a la 
expresión de una idea o una emoción. 
Ejemplos: los dibujos de los niños en su primera etapa de expresión, gran parte de la 
creatividad artística, etc. 
Creatividad productiva. La elaboración de un producto o servicio que permite la 
aplicación en el mundo real y cotidiano de nuevos conceptos o nuevas emociones. El 
creador sabe medirse con éxito con la realidad y convertir sus visiones en algo útil para sus 
congéneres. 
Ejemplos: los diseñadores, los arquitectos, los directores de cine, etc. 
Creatividad inventiva.  A partir de sus aptitudes de flexibilidad mental y fluidez 
imaginativa, el autor genera inventos o descubrimientos basados en nuevas maneras de ver 
las cosas o en el establecimiento de nuevas relaciones. A veces la creatividad procede de 
ver lo que todo el mundo tenía frente a sus ojos pero nadie veía. Otras veces la creatividad 
procede de ver lo mismo que todo el mundo ve pero relacionar lo que nadie relacionaba, 
pensar lo que nadie pensaba. El cualquier caso, ver las cosas de una manera nueva. 
Ejemplos: los inventores, los científicos, los descubridores, etc.  
Creatividad para la innovación. Creatividad aplicada a conseguir la aceptación 
social de nuevas maneras de ver o utilizar las cosas existentes. 
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Ejemplos: empresas innovadoras, modistos, artistas multimedia, etc.  
Creatividad emergente. Se aplica a la producción de nuevos paradigmas de trabajo, 
nuevas escuelas o nuevos planteamientos tecnológicos. Requiere grandes aptitudes en la 
reestructuración de la realidad existente (pensamiento lateral). 
Ejemplos: los creadores de Apple, Facebook, Google, etc. (pp. 61,62). 
2.2.2.7. Importancia de la creatividad en el currículo  
En este trabajo de investigación, consideramos pertinente tratar la creatividad en el 
currículo de educación básica; para tal caso De la Torre (1997, p. 171), citado por 
Gurrionero, (2013) manifestó que:  
 No es posible ya pensar en currículos saturados de conceptos en los 
que se deje de lado el desarrollo de habilidades y actitudes. Entre esas 
habilidades y actitudes del diseño curricular queremos destacar la 
importancia de las habilidades y actitudes creativas. La creatividad  a de 
estar presente en el diseño curricular si queremos que esté en el desarrollo 
profesional y en la realización personal del adulto. 
Así también, dicho autor sostiene que la importancia de desarrollar actitudes y 
habilidades creativas desde la educación infantil hasta la universidad, se da por la 
necesidad urgente de una mejora social continuada. La riqueza de un país no está tanto en 
los recursos naturales sino en la capacidad innovadora y creativa de las jóvenes 
generaciones. Países como Suiza, Japón, Alemania nos muestran como la iniciativa 
humana, la planificación y organización del esfuerzo colectivo son capaces de superar las 
deficiencias o limitaciones naturales. De ahí que el profesor que piensa en términos 
sociales, en el desarrollo y mejora de la calidad de vida de su comunidad, ha de incluir 
entre sus objetivos la potenciación de la creatividad (p.37). 
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2.2.2.8. Formación de profesores y creatividad  
En los momentos actuales es menester tratar la formación de docentes en creatividad. 
Esta tarea es responsabilidad de las instituciones formadoras de profesores. Con relación a 
la formación de docentes Romero (2006) sustentó que: 
[…]la intervención del profesor en el aula se transforma en 
fundamental, tanto como mediador del aprendizaje, promoviendo la 
ampliación y asimilación conceptual, así como, generador activo de un 
clima de aprendizaje apropiado y la reflexión del propio proceso de 
aprendizaje (p.22).  
Un docente formado con creatividad tendrá predisposición para un trabajo 
comprometido con su organización y con sus estudiantes, asimismo Romero (2006) refirió 
que:  
Para responder adecuadamente a estos nuevos desafíos el profesor 
requiere de una formación profesional con una amplia preparación teórico-
práctica. Esta formación debe proveerle de elementos de juicio para 
comprender y reflexionar sobre su rol y poder intervenir en los complejos 
contextos socioculturales que se le presentan como escenario pedagógico. 
También debiera prepararlo para, mantener una actitud de permanente 
revisión de las bases sobre las que analiza su actuar docente (p.22). 
2.2.3. Bases científicas 
2.2.3.1. Bases psicológicas 
Dentro del aspecto psicológico cabe señalar lo citado por, Guilera (2011) en donde 
planteó que: 
Hasta 1950 la creatividad se consideraba un atributo más de la 
inteligencia general. Ese año, Joy Paul Guilford, en su discurso presidencial 
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en la Asociación Psicológica Americana (APA), inicia el estudio científico 
de la creatividad al reconocerla como una entidad diferente de la 
inteligencia general. 
De hecho, algunos paleontólogos y antropólogos han sugerido que el hombre fue 
creativo antes que racional. Así parecen demostrarlo las pinturas de arte rupestre y así 
parece corroborarlo la Psicología Evolutiva al afirmar que las funciones actuales del 
hemisferio cerebral derecho precedieron a las que desarrolló más tarde el hemisferio 
izquierdo (p.52). 
Respecto al compromiso organizacional  la relación psicológica existente entre los 
docentes y la Institución educativa donde laboran está centrado primordialmente en el 
compromiso organizacional como una actitud multidimensional abarcando el modelo de 
Meyer y Allen. 
2.2.3.2. Bases pedagógicas 
En la formación profesional de los docentes se debe seguir incentivando la 
creatividad por ser importante para su labor diaria, lo que se manifiesta en su compromiso 
con la institución educativa donde labora. Además, un docente creativo es un ser 
comprometido con el desarrollo del currículo, la metodología, la evaluación, los medios y 
materiales de forma innovadora.  
Respecto al asunto Barraza y Acosta (2008) argumentaron que: 
Múltiples investigaciones se han orientado a identificar cuál es la 
naturaleza de cada uno de los posibles vínculos que puede apegar una 
persona su organización. De la misma forma, también se han centrado en 
analizar cuáles son las principales conductas que se derivan de cada uno de 
estas relaciones y, por supuesto, qué factores o variables influyen en el 
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desarrollo de éstos vínculos. A este conjunto de vínculos, que mantienen a 
un sujeto apegado a una organización en particular, se le ha llamado 
compromiso organizacional (p.25). 
En la pedagogía el docente está comprometido a través de su desempeño a brindar 
altos niveles de productividad conduciendo su labor con los estudiantes de manera 
eficiente a través de la creatividad. De la misma manera sobre el compromiso 
organizacional Barraza y Acosta (2008), reiteraron que: 
Este término, junto con el de satisfacción laboral, ha sido estudiado 
con la intención explícita de determinar su papel en el desempeño de un 
sujeto. A diferencia de la satisfacción laboral, el compromiso 
organizacional sí ha podido predecir con mayor certidumbre el buen 
desempeño de un colaborador. Una de las razones fundamentales de que 
esto haya sucedido es que varias investigaciones, en el campo laboral, han 
podido demostrar que el compromiso con la organización suele ser un mejor 
predictor de la rotación y de la puntualidad que la misma satisfacción 
laboral. Quizás más importantes aún han sido las evidencias de que las 
organizaciones cuyos integrantes poseen niveles altos de compromiso son 
las que registran también altos niveles de desempeño y productividad, y 
bajos índices de ausentismo (p.25). 
El docente creativo genera nexos y vínculos afectivos  con la Institución Educativa 
donde labora lo que se ve reflejado en su nivel de compromiso organizacional.  
2.2.3.3. Bases didácticas: 
Para propiciar la creatividad en el ser humano es necesario desarrollarla presentando 
situaciones de aprendizaje que involucren problemas que permitan elaborar soluciones 
nuevas, es decir que el ser humano debe aprender creando.  
Un docente comprometido con su labor desarrollará su didáctica de manera 
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innovadora y creativa.  
Según Chacón (2005), señaló que: 
Amador (2001) considera que la creatividad es un rasgo fundamental 
del ser humano que debe ser estimulado para que sea parte importante de su 
vida. Esto es un reto para la educación, ya que toda persona tiene derecho al 
acceso al conocimiento y al desarrollo de sus aptitudes, intereses, facultades 
e inclinaciones por medio del acto educativo. Guilford (1971, p.22) cree que 
con la educación creativa se pretende formar a una persona con iniciativa, 
plena de recursos y confianza, preparada para enfrentar problemas 
personales, interpersonales o de cualquier índole. Menchén (2001, p.14) 
adopta una posición similar, al afirmar que “hay que estimular a los 
educadores en esta dirección, tratando de que surja la creatividad en las 
relaciones con los alumnos, procurando el desarrollo de la capacidad 
creativa al máximo” (p.21). 
El docente debe realizar actividades que promuevan la creatividad teniendo en 
consideración el contexto de la entidad donde labora y el tiempo disponible con el que 
cuenta. Asimismo, Chacón (2005), ratificó que: 
Esta capacidad creativa debe ser vivenciada por el docente, el cual 
debe buscar los medios para utilizar esta importante herramienta, tanto en su 
vida personal como profesional. Corbalán y otros (2003, p.16) indican que 
la aplicación de la creatividad en la práctica educativa, se puede brindar en 
dos áreas, para identificar al niño creativo, y en la docencia, como método 
de trabajo para el profesor o como propuesta de objetivo del currículo. 
Triana (1999, pp. 15-19) plantea algunas recomendaciones para los 
docentes que desean utilizar una enseñanza creativa. Por ejemplo, se 
recomienda orientar estrategias basadas en las dificultades individuales y 
grupales de los alumnos; realizar actos creativos dentro de las clases; 
innovar, facilitar el surgimiento de ideas creativas y darles seguimiento; 
alentar a los alumnos para que jueguen con las ideas; crear espacios para 
explorar objetos y diferentes materiales, valorar todo esfuerzo creativo y 
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evitar el conformismo. Además, el docente deberá tener una actitud abierta 
para estimular el potencial creativo, así como actualizarse en las diferentes 
áreas del trabajo creativo, tales como en técnicas e información 
bibliográfica […] (pp.21,22). 
2.3. Definición de términos básicos 
Compromiso organizacional. Un conjunto de impresiones y/o creencias relativas del 
empleado hacia la organización, que caracterizan la correlación entre una persona y la 
organización. 
Creatividad. Es el estado de conciencia que permite generar una red de relaciones y 
conexiones mentales para identificar, plantear y resolver problemas de manera relevante y 
divergente. 
Compromiso afectivo. Refleja un sentimiento o afecto que el empleado siente hacia 
su organización haciendo que se identifique con ésta en diferentes situaciones sociales y 
culturales. 
Compromiso normativo. Es el nivel de obligación moral que siente el empleado por 
la organización a la que pertenece. 
Compromiso de continuidad. Es el nivel de apego material que muestra el empleado 
para con la organización por las inversiones realizadas en ésta. 
 Organización. Es un equipo de personas que trabajan con un fin común de manera 
ordenada y coolaborativa. 
Elaboración. Es el nivel de posibilidad que tiene una idea de ser aplicada a la 
solución de un problema de manera real.  
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Fluidez. Son las ideas que una persona puede generar referente a un problema o 
situación.   
Flexibilidad. Es la diversidad de ideas generadas desde diferentes puntos de vista para 
solucionar un problema. 
Originalidad. Son las características que definen a una idea de manera que lo hace 














Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general  
Hg. La relación que existe entre el compromiso organizacional y la creatividad de los 
docentes es significativa en la Institución Educativa Integrado Libertador Simón 
Bolívar del distrito de Junín. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1: La relación que existe entre el compromiso organizacional y la originalidad en la 
creatividad de los docentes es significativa en la Institución Educativa Integrado 
Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín. 
H2: La relación que existe entre el compromiso organizacional y la fluidez en la 
creatividad de los docentes es significativa en la Institución Educativa Integrado 
Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín. 
H3: La relación que existe entre el compromiso organizacional y la flexibilidad en la 
creatividad de los docentes es significativa en la Institución Educativa Integrado 
Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín. 
H4: La relación que existe entre el compromiso organizacional y la originalidad en la 
creatividad de los docentes es significativa en la Institución Educativa Integrado 




Las variables en esta investigación son dos: el compromiso organizacional y la 
creatividad. 
3.2.1. Variable 1 
- Compromiso organizacional  
Definición conceptual 
Un conjunto de impresiones y/o creencias relativos del empleado hacia la 
organización, que caracterizan la correlación entre una persona y la organización.  
Definición operacional 
El compromiso organización es el proceso que genera la identidad de los 
trabajadores con la institución donde labora a través de sus dimensiones: compromiso 
afectivo, compromiso de continuidad y compromiso normativo. Para conocer el nivel de 
actitud se aplicó el cuestionario de encuesta a los docentes de la Institución Educativa 
Integrado Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín.  
3.2.2 Variable 2 
- Creatividad  
Definición conceptual 
Es el estado de conciencia que permite generar una red de relaciones y conexiones 




Es la secuencia de la aplicación del cuestionario de encuesta de creatividad para 
saber el conocimiento de los docentes con relación a las dimensiones de originalidad, 
fluidez, flexibilidad y elaboración. De esta manera, se establece el nivel de creatividad de 





3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable 1 
































de encuestas Participación con entusiasmo 
en las decisiones de la 
institución 
2 
Participación en el logro de 
objetivos 
3 
Integración en los trabajos en 
equipo 
4 
Cooperación entre miembros 
de la institución 
5 
Participación para alcanzar 
las metas institucionales 
6 










Deseoso de continuar 
trabajando en la misma 
institución 
8 
Participación permanente en 
la institución 
9 
Compromiso para continuar 
trabajando en la institución 
10 
Motivación para permanecer 
en la institución. 
11 
Identificación plena en los 
trabajos de la de la 
institución 
12 
Continuidad en el trabajo por 








Lealtad con la institución 
educativa en la buenas y en 
las malas 
15, 16 
Obligación moral de 
permanecer en la institución 
17 
Sentimiento de continuidad 
en la institución educativa 
18, 19 
Compromiso normativo 







Tabla 2.  
Operacionalización de la variable 2 
























de encuestas Inventa cuentos originales y 
novedosos 
2 
Es creativo para cambiar el 
desenlace de un cuento o novela 
3 
Da una solución original a una 
situación problemática 
4 
Se imagina cuando un profesor 
(a) es invisible 
5 
Fluidez Usa la retroalimentación cuando 
no logra aprendizajes previstos. 
6 
Enseña estrategias para 
aprender ortografía 
7 
Soluciona con rapidez los 
problemas de comportamiento 
8 
Recupera las clases perdidas 
con rapidez  
9 
Con habilidad y rapidez elabora 
las sesiones de aprendizaje 
10 
Flexibilidad Acepta el currículo flexible de 
Walter Peñaloza 
11 
Considera que la diversificación 
curricular debe ser flexible 
12 
Elabora con flexibilidad la 
programación curricular anual 
13 
Es flexible en la aplicación de 
las normas educativas 
14, 15 
Elaboración Realiza dibujos a partir de 
trazos que el mismo docente 
propone 
16 
Elabora diapositivas creativas y 
novedosas 
17 
Elabora materiales educativos 
ingeniosos con arcilla 
18 
Modela creativamente diversas 
figuras con plastilina 
19 
Elabora con creatividad objetos 






4.1.  Enfoque de investigación  
El enfoque de esta investigación es cuantitativo. Este enfoque tiene la finalidad de 
cuantificar los datos que se obtienen después de aplicar los instrumentos y hacer las 
mediciones numéricas, para lo cual se utiliza las técnicas estadísticas, donde se asigna un 
dato o proceso de acuerdo con un conjunto de reglas, escalas, niveles o patrones.   
Esta investigación es de nivel descriptivo. Por lo tanto esta investigación tiene como 
objetivo describir dos hechos o fenómenos a investigar, tal como son y cómo se 
manifiestan en el momento de realizar el estudio y se usó la observación como método 
descriptivo, buscando especificar las propiedades importantes para medir y evaluar 
aspectos, dimensiones o componentes de las variables de estudio. 
Esta investigación además es correlacional, ya que estudia la relación entre dos 
variables que son el compromiso organizacional y creatividad de docentes. Asimismo, se 
midió el grado de relación entre las dos variables señaladas, pero antes se formuló la 
hipótesis. Para probar la hipótesis se elaboró los instrumentos, luego se validó,  aplicó y 
después se usó la estadística para obtener los resultados.  
4.2. Tipo de investigación  
Este estudio fue de tipo no experimental y se ejecutó mediante la descripción del 
hecho de las dos variables: compromiso organizacional y creatividad de los docentes. 
En este contexto, se observó a los dos fenómenos que sucede en la Institución 
Educativa Integrado Libertador Simón Bolívar y se procedió a la descripción  y la 
recolección de datos y luego procesar la información.  
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4.3.  Diseño de la investigación  
El diseño de investigación es descriptivo correlacional. Es una investigación 
descriptiva porque el estudio de las variables es la descripción y exposición donde se 
fundamenta el marco teórico del compromiso organizacional y de la creatividad de los 
docentes. Es correlacional porque se podrá medir estadísticamente el grado de relación que 
existe entre las dos variables. 
En consecuencia, no hubo ninguna manipulación de las variables, específicamente de 
la variable independiente. Precisamente, esta característica hace que la investigación sea 
descriptiva. Además, es una investigación transaccional, es decir una indagación en un 
periodo determinado.  
El diagrama del diseño descriptivo correlacional es el siguiente: 
                 V1 
           M                                                         r 
                     V2 
Dónde: 
M : Muestra. 
V1 : Compromiso organizacional 
V2 : Creatividad de los docentes 
r : Relación. 
 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población  
La población de estudio está constituida por 40 docentes de los niveles de educación 
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inicial, educación primaria y educación secundaria de la Institución Educativa Integrado 
Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín.  
4.4.2. Muestra 
La muestra es una parte de la población; sin embargo, en esta investigación se ha 
considerado como muestra a los 40 docentes de la Institución Educativa Integrado 
Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín.  
La muestra en esta investigación es no probabilística, ya que se ha tomado a un 
grupo ya establecido, a elección del investigador. Los sujetos de este grupo tienen las 
mismas características de la población. Además, la muestra es censal porque se tomó toda 
la población.  
4.5. Técnicas e instrumentos de investigación 
4.5.1. Técnicas de investigación 
Se utilizó las siguientes técnicas:  
Técnica de la encuesta: Sirvió para recoger información en forma directa, la misma 
que fue de mucha importancia para el estudio entre las variables: compromiso 
organizacional y creatividad de los docentes.  
Técnica de fichaje:   Se empleó distintas clases de fichas. El propósito fue obtener 
información bibliográfica para el fundamento bibliográfico de las bases teóricas. Con este 
fin se utilizó las distintas clases de fichas. 
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4.5.2. Instrumentos de investigación 
Son todos aquellos instrumentos de investigación que se utilizó para la obtención de 
datos durante el proceso de investigación. Para la aplicación se tuvo que elaborar el 
instrumento y luego someter a la evaluación por juicio de expertos y se comprobó la 
validez mediante la estadística inferencial. Estos instrumentos corresponden a las 
diferentes técnicas consideradas en esta investigación. Estos son: 
Cuestionario de encuesta: Mediante este instrumento se recogió la opinión y 
conocimiento de los docentes de la Institución Educativa Integrado Libertador Simón 
Bolívar. Este instrumento se usó para recoger datos de la variable: compromiso 
organizacional a través de las dimensiones e indicadores. Asimismo, de la variable: 
creatividad de los docentes, también a través de las dimensiones e indicadores. 
 Las fichas de investigación: Son aquellas que sirven para recoger informaciones 
bibliográficas y de Internet. Con este propósito se usaron las distintas clases de fichas: 
bibliográfica, textual, de resumen, de comentario, combinada, entre otras. En estas fichas 
se registraron dichas informaciones para el sustento del marco teórico. 
Fichas técnicas de los instrumentos 
- Ficha técnica del instrumento de compromiso organizacional  
Nombre del instrumento: Cuestionario de encuesta 
Autora: Rosa Andirana YAURI HUIZA 
Asesoría y supervisión: Dr. Jorge Victorio Echavarría   
Procedencia: Elaboración propia de la autora de la tesis  
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Dirigido a: Los docentes de la Institución Educativa Integrado Libertador Simón 
Bolívar del distrito de Junín. 
Administración: Individual y colectiva. 
Duración de aplicación: Aproximadamente 30 minutos. 
Puntuación: Escala de Likert: Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), Casi nunca 
(2) y Nunca (1). 
Dimensiones: Compromiso afectivo, compromiso de continuidad y compromiso 
normativo. 
 
- Ficha técnica del instrumento  de creatividad de docentes  
Nombre del instrumento: Cuestionario de encuesta 
Autora: Rosa Andirana YAURI HUIZA 
Asesoría y supervisión: Dr. Jorge Victorio Echavarría   
Procedencia: Elaboración propia de la autora de la tesis  
Dirigido a: Los docentes de la Institución Educativa Integrado Libertador Simón 
Bolívar del distrito de Junín. 
Administración: Individual y colectiva. 
Duración de aplicación: Aproximadamente 30 minutos. 
Puntuación: Escala de Likert: Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), Casi nunca 
(2) y Nunca (1). 
Dimensiones: Originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración. 
4.6.  Tratamiento estadístico de los datos 
En esta investigación se realizó el tratamiento estadístico por ser una investigación 
cuantitativa. La estadística nos permitió conocer los resultados porcentuales, los cuales se 
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presentan en tablas y figuras. Para obtener estos resultados se usó la estadística inferencial 
siendo el Rho de Spearman.  Después se aplicó el paquete estadístico SPSS, a razón que 
nuestro instrumento tiene de 40 indicadores para abajo. La otra alternativa es el Alfa de 
Cronbach, con ello se hizo la prueba piloto de hipótesis, previo un análisis, sistematización 
e interpretación de estos instrumentos.  
Nuestro trabajo estuvo centrado en probar las hipótesis planteadas, esta se realizó 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Durante el proceso de la elaboración del proyecto de investigación se han 
seleccionado dos instrumentos de investigación; consecuentemente se elaboraron dos 
instrumentos, un cuestionario para la variable compromiso organizacional y el otro para la 
variable creatividad de los docentes. 
La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 
siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  
5.1.1. Validez de los instrumentos de recolección de datos: 
La validez de los instrumentos es la capacidad de los cuestionarios para medir las 
cualidades para los cuales fueron elaborados.  
El procedimiento de validación se realizó a través de la evaluación de juicio de 
expertos, para ello recurrimos a la opinión de docentes con grado de magíster y de doctor 
de reconocida trayectoria en la cátedra de posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, los cuales determinaron la validez de los ítems de los 
instrumentos aplicados en la presente investigación. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, la 
operacionalización de variables, los instrumentos de investigación y la ficha de validación 
donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad 
técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
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Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 
que es pertinente la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos de 
estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información.  
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 
la siguiente tabla: 
Tabla 3.  
Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 
Expertos Compromiso 
organizacional 














    Dr. César Cobos Ruiz 
    Dr. Irma Reyes Blácido  
    Mg. Nancy Cahuana Rojas. 
    Mg. Vilma Azurín Castillo 
Promedio de valoración 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
están considerados a un nivel de validez muy bueno. 
Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 






Tabla 4.  











Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis “Influencia de la     enseñanza 
directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la 
Educación “. UNSCH 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen muy buena validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento, 
también es necesario resaltar que se usó la fórmula del Alfa de Cronbach porque las 
variables son de respuesta politómica. 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario primero se determinó 
una muestra piloto de 10 docentes en la Institución Educativa Integrado  
Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín. Posteriormente, se aplicó los 
instrumentos para determinar el grado de confiabilidad. 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
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b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, 












𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El instrumento cuestionario para el Compromiso organizacional y Creatividad de los 
docentes, evaluada por el método estadístico de Alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS versión 24 arroja: 
Tabla 5.  
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 




Total 10 100,0 




Tabla 6.  
Estadísticos de fiabilidad 
Variables Alfa de Cronbach N de elementos 
Compromiso organizacional 0,81 20 
Creatividad de los docentes 0,83 20 
Se obtiene un coeficiente promedio de 0,82 que determina que los instrumentos 
tienen Muy buena confiabilidad. 
Tabla 7.  
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados    
5.2.1. Análisis descriptivo 
 
Figura 1. Frecuencia porcentual total de la variable Compromiso organizacional 
Interpretación 
En la figura 1, se observa que el 48% de los docentes   respondieron como Siempre 
su respuesta que es la mayoría, seguidamente un 32% respondieron como Casi siempre, 
seguido de un 12% que respondieron A veces, por lo que la variable compromiso 
organizacional    tiene aceptación favorable. 
 

























En la figura 2, se observa que el 46% de los docentes respondieron como Casi 
Siempre su respuesta que es la mayoría, seguidamente un 29% respondieron como 
siempre, seguido de un 21% que respondieron A veces, por lo que la variable creatividad 
de los docentes tiene aceptación favorable. 
 
Figura 3. Frecuencia porcentual de la dimensión Fluidez 
Interpretación 
En la figura 3, se observa que el 48% de los docentes respondieron como Casi 
siempre su respuesta que es la mayoría, similarmente un 27% respondieron como A veces, 
seguido de un 21% que respondieron Siempre, por lo que la dimensión fluidez de la 




















































Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
Figura 4. Frecuencia porcentual de la dimensión Flexibilidad 
Interpretación 
En la figura 4 se observa que el 48% de los docentes respondieron como Casi siempre 
su respuesta que es la mayoría, similarmente un 37% respondieron como Siempre, seguido 
de un 12% que respondieron A veces, por lo que la dimensión flexibilidad de la variable 








Figura 5. Frecuencia porcentual de la dimensión Originalidad 
En la figura 5, se observa que el 46% de los docentes respondieron como Casi siempre 
su respuesta que es la mayoría, similarmente un 34% respondieron como Siempre, seguido 
de un 20% que respondieron A veces su respuesta, por lo que la dimensión originalidad de 










Figura 6. Frecuencia porcentual de la dimensión Elaboración 
En la figura 6, se observa que el 42% de los docentes   respondieron como Casi 
siempre su respuesta que es la mayoría, similarmente un 26% respondieron como A veces, 
seguidamente de un 25% que respondieron Siempre, por lo que la dimensión elaboración 
de la variable creatividad de los docentes tiene aceptación moderada favorable. 
5.2.2. Prueba de normalidad 
Antes de realizar las pruebas de hipótesis, primero determinaremos si hay una 
distribución normal de los datos para aplicar un estadístico paramétrico, caso contrario 
aplicaremos un estadístico no paramétrico. Para tal efecto, utilizaremos la prueba de 
normalidad de Shapiro wilk porque la muestra es menor que 50. 
Tabla 8.  
Prueba de normalidad 
 Shapiro Wilk 
 Estadístico gl Sig 
Compromiso organizacional 









H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal 
Ha: Los datos (variable) no provienen de una distribución normal 
H0, si y solo si : sig>0,05 




Sobre la variable Compromiso organizacional y creatividad de los docentes, el valor 
estadístico relacionado con la prueba nos indica un valor sig=0,003 y sig =0,002, como es 
inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen de una distribución 
normal.  
Por lo tanto, se aplicó un estadístico no paramétrico (Rho de Spearman) para probar 
las hipótesis planteadas. 
5.2.3. Contrastación de hipótesis 
5.2.3.1. Contrastación de la hipótesis general 
Ha:  0: La relación que existe entre el compromiso organizacional y la creatividad 
de los docentes es significativa en la Institución Educativa Integrado Libertador Simón 
Bolívar del distrito de Junín. 
H0:   = 0:  La relación que existe entre el compromiso organizacional y la 
creatividad de los docentes no es significativa en la Institución Educativa Integrado 
Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín. 
Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación lineal 


















Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Para ello, se aplicó la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como en toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
Ho:   = 0         Ha:  0 
Decisión estadística 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24 : 
Tabla 9.  












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 




Se observa en la tabla 9, una Buena correlación que arroja el coeficiente de Spearman 
igual a 0,79. Para la contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. 
asintótica (bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y 
por consiguiente se acepta la Ha. 
5.2.3.2. Contrastación de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis específica H1: 
H1: La relación que existe entre el compromiso organizacional y la originalidad en la 
creatividad de los docentes es significativa en la Institución Educativa Integrado 
Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín. 
H0:   La relación que existe entre el compromiso organizacional y la originalidad en 
la creatividad de los docentes no es significativa en la Institución Educativa Integrado 
Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín. 
Hipótesis estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal 
entre las variables.  
 
Donde: 
Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 















N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la variable compromiso organizacional y la dimensión originalidad 
en la creatividad de los docentes) considerando de manera precisa sus dimensiones e 
indicadores (ítems).   
Para ello, se aplicó la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda prueba 
de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 
sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 10.  














Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Originalidad en 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 





Se puede observar la tabla 10, una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,77, Para la contratación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor 
o sig. asintótica (bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la hipótesis 
alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado 
Se concluyó en la aceptación de la hipótesis alterna H1 y la negación de la hipótesis   
nula Ho. 
Prueba de la hipótesis específica H2: 
H2: La relación que existe entre el compromiso organizacional y la fluidez en la 
creatividad de los docentes es significativa en la Institución Educativa Integrado 
Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín. 
H0: La relación que existe entre el compromiso organizacional y la fluidez en la 
creatividad de los docentes no es significativa en la Institución Educativa Integrado 
Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín. 
Hipótesis estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal 



















R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la variable compromiso organizacional y la fluidez en la creatividad 
de los docentes) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   
Para ello, se aplicó la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
Ho:   = 0         H2:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 11.  














Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 




Se puede observar en la tabla 11, una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,78 . Para la contratación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor 
o sig. asintótica (bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la hipótesis 
alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluyó en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 
H2.´ 
Prueba de la hipótesis específica H3: 
H3: La relación que existe entre el compromiso organizacional y la flexibilidad en la 
creatividad de los docentes es significativa en la Institución Educativa Integrado 
Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín. 
H0: La relación que existe entre el compromiso organizacional y la flexibilidad en la 
creatividad de los docentes no es significativa en la Institución Educativa Integrado 
Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín. 
Hipótesis estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación 




















R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la variable compromiso organizacional y la flexibilidad en la 
creatividad de los docentes) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores 
(ítems).   
Para ello, se aplicó la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda prueba 
de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H3 propone que 
sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
Ho:   = 0         H3:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 12.  




Flexibilidad en la 









Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Flexibilidad en la 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 




Se puede observar en la tabla 12, una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,80. Para la contratación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluyó en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 
H3.´ 
Prueba de la hipótesis específica H4: 
H4: La relación que existe entre el compromiso organizacional y la elaboración en la 
creatividad de los docentes es significativa en la Institución Educativa Integrado 
Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín.  
H0: La relación que existe entre el compromiso organizacional y la elaboración en la 
creatividad de los docentes no es significativa en la Institución Educativa Integrado 
Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín. 
Hipótesis estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina  una  relación lineal  




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 















R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la variable compromiso organizacional y la elaboración en la 
creatividad de los docentes) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores 
(ítems).   
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en   toda prueba 
de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H4 propone que 
sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
Ho:   = 0         H4:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 13.  
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Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Elaboración en la 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 





Se puede observar en la tabla 13, una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,81. Para la contratación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna H4 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluyó en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 
H4. 
5.3. Discusión de resultados 
En esta parte se realizó una comparación resumida de nuestros resultados con otros 
resultados en tesis de similar tipificación. Esta comparación se hace por cada hipótesis y se 
menciona su compatibilidad o discordancia.  
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de las figuras y los resultados obtenidos que reflejan que existe una relación 
directa entre ambas variables. Del mismo modo, aplicando el estadístico no paramétrico 
“rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables 
para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables 
son de tipo ordinal.  
En la prueba de hipótesis general se puede observar en tabla 9 una buena correlación 
que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,79. Para la contrastación de la hipótesis se 
realizó el análisis de p valor o sig. asintótica (bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por 




En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en tabla 10 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,77. Para la contratación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. asintótica (bilateral) = 0,000 que es menor  
que 0.05, por lo que se aceptó la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la 
hipótesis nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la tabla 11 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,78. Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. asintótica (bilateral) = 0,000 que es menor 
que 0,05, por lo que se aceptó la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la 
hipótesis nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la tabla 12  una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,80. Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor  
que 0,05, por lo que se aceptó la  hipótesis alterna H3  y por consiguiente se niega la 
hipótesis nula H0. 
Finalmente en la prueba de hipótesis específica H4 se puede observar en la tabla 13  
una buena correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,81. Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. asintótica (bilateral) = 
0,000 que es menor  que 0,05, por lo que se aceptó la  hipótesis alterna H4  y por 
consiguiente se niega la hipótesis nula H0. 
Por otra parte, haciendo una similitud con investigaciones externas, a nivel nacional 
e internacional, retomamos los resultados de Loli (2006) quien realizó un estudio sobre 
Compromiso organizacional de los trabajadores de una universidad pública de Lima y su 
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relación con algunas variables demográficas. Luego de la investigación llegó a las 
siguientes conclusiones: 
 La investigación trata de conocer el compromiso organizacional de los trabajadores 
no docentes de la universidad pública de Lima, por lo que se investigó con una muestra de 
205 personas de un total de 20 facultades. Los resultados arrojan una tendencia favorable 
de los trabajadores hacia el compromiso organizacional y el análisis de los factores nos 
indica la correlación muy significativa y positiva entre satisfacción general con el trabajo y 
compromiso con el trabajo, compromiso afectivo, jerarquía del puesto y sentimiento de 
permanencia; mientras que, la relación entre el primero y el compromiso de conveniencia 
es muy significativa pero negativa. Igual ocurre entre el compromiso con el trabajo y 
compromiso de conveniencia. También encontramos asociación muy significativa y 
positiva entre el compromiso con el trabajo y el compromiso afectivo, sentimiento de 
permanencia y jerarquía del puesto. 
Asimismo, los investigadores internacionales Claure y Bôhrt (2001) realizaron un 
estudio sobre Tres dimensiones del compromiso organizacional: Identificación, 
membresía y lealtad. En este estudio consideraron que los empleados de una empresa de 
servicios fueron la muestra y los resultados de las pruebas mostraron que la falta de 
compromiso puede reducir la eficacia de la organización, que la gente comprometida tiene 
menos probabilidades de renunciar y de aceptar otros empleos, y por ende, la organización 
no incurre en los costos provenientes de un alto índice de rotación. De igual modo, los 
empleados comprometidos y altamente calificados requieren menos supervisión puesto que 
conocen la importancia y el valor de integrar sus metas con las de la organización. 





1. Se determinó el grado de relación buena y positiva existente entre el compromiso 
organizacional y la creatividad de los docentes en la Institución Educativa Integrado 
Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín. Tal como lo evidencia la prueba de 
hipótesis general (p valor o sig. asintótica (bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05) y 
las figuras mostradas. 
2. Se determinó el grado de relación buena y positiva existente entre el compromiso 
organizacional y la originalidad en la creatividad de los docentes en la Institución 
Educativa Integrado Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín. Tal como lo 
evidencia la prueba de hipótesis H1 (p valor o sig. asintótica (bilateral) = 0,000 que es 
menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
3. Se determinó el grado de relación buena y positiva existente entre el compromiso 
organizacional y la fluidez en la creatividad de los docentes en la Institución 
Educativa Integrado Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín. Tal como lo 
evidencia la prueba de hipótesis H2 (p valor o sig. asintótica (bilateral) = 0,000 que es 
menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
4. Se determinó el grado de relación buena y positiva existente entre el compromiso 
organizacional y la flexibilidad en la creatividad de los docentes en la Institución 
Educativa Integrado Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín. Tal como lo 
evidencia la prueba de hipótesis H3 (p valor o sig. asintótica (bilateral) = 0,000 que es 
menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
5. Se determinó el grado de relación buena y positiva entre el compromiso 
organizacional y la elaboración en la creatividad de los docentes en la Institución 
Educativa Integrado Libertador Simón Bolívar del distrito de Junín. Tal como lo 
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evidencia la prueba de hipótesis H4 (p valor o sig. asintótica (bilateral) = 0,000 que es 





1. Las Unidades de Gestión Educativa Local a nivel nacional deben promover jornadas 
pedagógicas para analizar y debatir sobre la relevancia del compromiso organizacional 
en la Institución Educativa con el propósito de generar un buen clima institucional 
para una mejor gestión educativa.  
2. Los resultados obtenidos de esta investigación deben ser tomados en cuenta en la 
Institución Educativa Integrado Libertador Simón Bolívar, en otras instituciones 
educativas del distrito de Junín y a nivel nacional, para promover el desarrollo del 
compromiso organizacional y la creatividad de los docentes. 
3. Los docentes investigadores deberían desarrollar investigaciones que vinculen al 
personal docente con la creatividad y el compromiso organizacional dentro de las 
instituciones educativas, ya que ayudan a identificar la situación real del personal que 
labora en una entidad. 
4. Los docentes deben desarrollar investigaciones que relacionen la creatividad con otras 
variables que se pueden encontrar en el ámbito educativo para promover ideas 
innovadoras en los docentes. 
5. Los profesores deben realizar investigaciones que relacionen el compromiso 
organizacional y otras variables, en el ámbito de la gestión educativa, para fortalecer 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Compromiso organizacional y creatividad de los docentes en la Institución Educativa Integrado Libertador Simón Bolívar del distrito 
de Junín 




¿Cómo es la relación que 
existe entre el compromiso 
organizacional y la 
creatividad de los docentes 
en la Institución Educativa 
Integrado Libertador Simón 




P1: ¿Cómo es la relación que 
existe entre el compromiso 
organizacional y la 
originalidad en la creatividad 
de los docentes en la 
Institución Educativa 
Integrado Libertador Simón 
Bolívar  del distrito de 
Junín? 
 
P2: ¿Cómo es la relación que 
existe entre el compromiso 
organizacional y la fluidez 
en la creatividad de los 
Objetivo general: 
Determinar la relación que 
existe entre el compromiso 
organizacional y la creatividad 
de los docentes en la 
Institución Educativa Integrado 
Libertador Simón Bolívar del 
distrito de Junín. 
 
Objetivos específicos: 
O1: Determinar la relación que 
existe entre el compromiso 
organizacional y la 
originalidad en la creatividad 
de los docentes en la 
Institución Educativa Integrado 
Libertador Simón Bolívar del 
distrito de Junín. 
 
O2: Determinar la relación que 
existe entre el compromiso 
organizacional y la fluidez en 
la creatividad de los docentes 
en la Institución Educativa 
Hipótesis general: 
La relación que existe entre el 
compromiso organizacional y la 
creatividad de los docentes es 
significativa en la Institución 
Educativa Integrado Libertador 




organizacional de los 
docentes de la 
Institución Educativa 
Integrado Libertador 
Simón Bolívar del 






















Descriptivo porque describe 






Diseño de la investigación: 
Descriptivo correlacional y 
transaccional: 
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H1: La relación que existe entre 
el compromiso organizacional y 
la originalidad en la creatividad 
de los docentes es significativa 
en la Institución Educativa 
Integrado Libertador Simón 
Bolívar del distrito de Junín. 
 
H2: La relación que existe entre 
el compromiso organizacional y 
la fluidez en la creatividad de 
los docentes es significativa en 
la Institución Educativa 
Integrado Libertador Simón 




docentes en la Institución 
Educativa Integrado 
Libertador Simón Bolívar  
del distrito de Junín? 
 
P3: ¿Cómo es la relación que 
existe entre el compromiso 
organizacional y la 
flexibilidad en la creatividad 
de los docentes en la 
Institución Educativa 
Integrado Libertador Simón 
Bolívar  del distrito de 
Junín? 
 
P4: ¿Cómo es la relación que 
existe entre el compromiso 
organizacional y la 
elaboración en la creatividad 
de los docentes en la 
Institución Educativa 
Integrado Libertador Simón 
Bolívar del distrito de Junín? 
Integrado Libertador Simón 
Bolívar del distrito de Junín. 
 
 
O3: Determinar la relación que 
existe entre el compromiso 
organizacional y la flexibilidad 
en la creatividad de los 
docentes en la Institución 
Educativa Integrado Libertador 
Simón Bolívar del distrito de 
Junín. 
 
O4: Determinar la relación que 
existe entre el compromiso 
organizacional y la elaboración 
en la creatividad de los 
docentes en la Institución 
Educativa Integrado Libertador 
Simón Bolívar del distrito de 
Junín. 
H3: La relación que existe entre 
el compromiso organizacional y 
la flexibilidad en la creatividad 
de los docentes es significativa 
en la Institución Educativa 
Integrado Libertador Simón 
Bolívar del distrito de Junín. 
 
H4: La relación que existe entre 
el compromiso organizacional y 
la originalidad en la creatividad 
de los docentes es significativa 
en la Institución Educativa 
Integrado Libertador Simón 





Creatividad de los 
docentes de la 
Institución Educativa 
Integrado Libertador 
Simón Bolívar del 
















40 Docentes  de la 
Institución Educativa 




40 Docentes de la 
Institución Educativa 







Cuestionario de encuesta 
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Apéndice B: Cuestionario de encuesta 
Compromiso organizacional 
Instrucciones 
Estimado (a) docente, el presente instrumento tiene como propósito fundamental, 
recolectar valiosa información sobre el compromiso organizacional de docentes en la 
Institución Educativa Integrado “Libertador Simón Bolívar” de Junín. 
A continuación presentamos una serie de enunciados, léalo detenidamente y 
conteste todas las preguntas. El cuestionario es anónimo solo tiene fines académicos, no 
hay respuestas correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero (a) en sus respuestas.  
La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 en donde indican el 
grado de menor o mayor satisfacción. Para lo cual deberás tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
Escala de  
valoración 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de 
acuerdo con la escala de valoración. 
N° Compromiso afectivo 
Escala de 
valoración 
1 2 3 4 5 
1 Me identifico con la misión y visión de mi institución.      
2 Participo con entusiasmo en las decisiones de mi 
institución. 
     
3 Participo con mucha emoción en el logro de los objetivos 
de mi institución.      
     
4 Me integro con simpatía en los trabajos grupales que 
beneficien a la institución. 
     
5 Trabajo en cooperación con todos los miembros de mi 
institución  
     
6 Participo solidariamente en las actividades para alcanzar 
las metas institucionales. 
     
7 Siento satisfacción de pertenecer a la institución donde 
laboro. 
     
 Compromiso de continuidad      
8 Deseo continuar trabajando en esta institución que quiero.      
9 Siento que soy participante muy importante de mi 
institución. 
     
10 Mi compromiso es importante para continuar trabajando en 
su progreso. 
     
11 Tengo motivación suficiente para continuar trabajando por 
mi institución.  
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12 Estoy identificado plenamente con mi institución porque es 
mi centro de trabajo donde invertí tiempo y sacrificio. 
     
13 Deseo continuar trabajando puesto que estoy identificado 
para contribuir en el desarrollo de mi institución. 
     
14 Quisiera seguir laborando, inclusive más horas del horario 
establecido, por amor a mi institución.  
     
 Compromiso normativo      
15 Soy leal con mi institución en las buenas y en las malas.       
16 No permito que otros hablen mal sobre temas que afecten a 
mi institución. 
     
17 Por principio, tengo la obligación moral de continuar 
trabajando en mi institución. 
      
18 Cuando se trata de mi institución, es mejor dar antes que 
recibir. 
     
19 Me sería muy difícil dejar este trabajo, pues estoy 
identificado con mi institución. 
     
20 Tengo un compromiso normativo incondicional con mi 
institución. 
     















Cuestionario de encuesta 
La creatividad de docentes 
Instrucciones 
Estimado (a) docente, el presente instrumento tiene como propósito fundamental, 
recolectar valiosa información sobre la creatividad de docentes en la Institución Educativa 
Integrado “Libertador Simón Bolívar” de Junín. 
A continuación presentamos una serie de enunciados, léalo detenidamente y 
conteste todas las preguntas. El cuestionario es anónimo solo tiene fines académicos, no 
hay respuestas correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero (a) en sus respuestas.  
La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 en donde indican el 
grado de menor o mayor satisfacción. Para lo cual deberás tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
Escala de  
valoración 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de acuerdo 




1 2 3 4 5 
1 Cuando tienes un dibujo abstracto a tu frente, puedes 
crear otros dibujos.    
     
2 Inventas cuentos originales o novedosos para tus 
estudiantes.      
     
3 Eres creativo para cambiar el desenlace de un cuento o 
novela de manera original. 
     
4 Das una solución muy original a una situación 
problemática 
     
5 Alguna vez te imaginaste lo que harías si fueras un 
profesor(a) invisible. 




1 2 3 4 5 
6 Cuando tus alumnos no logran los aprendizajes previstos, 
realizas con rapidez la retroalimentación. 
     
7 Enseñas estrategias de ortografía, con mucha habilidad, 
cuando tus alumnos no logran aprender. 
     
8 Los problemas de comportamiento que generan tus 
alumnos los solucionas con fluidez. 
     
9 Las clases perdidas por alguna razón, tú las recuperas con 
rapidez para que los alumnos no se perjudiquen. 
     
10 Con habilidad y fluidez elaboras todas tus sesiones de 
aprendizaje para cada clase.  
 
 






1 2 3 4 5 
11 Aceptas la opinión de Walter Peñaloza cuando dice que el 
currículo es flexible.  
     
12 Consideras que la diversificación curricular debe ser 
creativa y flexible. 
     
13 Alguna vez has realizado con flexibilidad tu 
programación curricular anual. 
     
14 Las normas de la institución educativa son para cumplir, 
sin embargo, has sido flexible en su aplicación. 
     
15 Cuando has fijado una fecha límite para la entrega de un 
trabajo y el alumno no cumplió, eres flexible en la 
recepción. 




1 2 3 4 5 
16 Realizas dibujos a partir de trazos que tú mismo 
propones. 
     
17 Elaboras diapositivas atractivas y novedosas para el 
desarrollo de tu clase. 
     
18 Elaboras materiales educativos ingeniosos con arcilla u 
otro material de la zona. 
     
19 Modelas creativamente diversas figuras con plastilina u 
otros materiales similares. 
     
20 Elaboras con creatividad diversos objetos como material 
didáctico utilizando el material reciclado. 
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